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A Study of Promotion of Programming Thinking 






























































































































本の潰れ 三 ：ブログラミング的懇書に闘する事項 0：情籍モラル配慮●項
．
 
三込學■口 ．上mmn ..... 










































＼ 零●活馳 ．憎瀑上の●重点 ◇評値
〇 これまでの学習を糾り返り．進I夕を踵品 学習計貞のどの段讚まで進んでいるのか
する を庫品する．
0 本叶の内布を知り兒通しをしつ ・If!敲のg昧を朧比する ． 
導 C 這絃よりどんなよさがあって使われるよう
入 になったのだろう・ 鎗尺に関する r・想が出てきたら、葡f't:1
0 本吋のめあてを鎗』する． LEDの）iがふゞとを伝える．
| グルーブで記事をよりよくしよう | 
〇撹廠のポイントを輝鯖する．考える． 攪敲のポイント















「～でございます」 は保凛·"•に向けて11r寧すぎる "'T 
「ぜひ～ください」は招f与のよ円であり、今回のパンフレットとしては不適切 目的




； • 0 撹鰍したa業を免友する． 仲間の兒aを聞さ、考え）iを比令する．
多攘な視点をもって日錠を遺ふことの大切


























































•平成 30 ・ 31年度 品川区立延山小学校研究授業指導案
・小学校プログラミング教育に関する概要資料 令和元年 5月 文部科学省
・「平成 30年度教育委員会等における小学校プログラミング教育に関する取組状況等について」の調査 2019年3月
文部科学省
•新学習指導要領における小学校プログラミング教育 折笠史典文部科学省平成31年3月6日 （地域における lot
の学び推進事業成果発表会資料）
